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ᢞ୚ࡋࡓࠋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ௦ࢃ
ࡾ࡟⏕⌮㣗ሷỈࢆᢞ୚ࡋࡓࠋ᭱⤊ᢞ୚࠿ࡽ 㻝㐌㛫ᚋ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ⩌࡟ྠ㔞ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡲࡓࡣ⏕⌮㣗
ሷỈࢆᢞ୚ࡋ㸪㻟㻜ศᚋ࡟᩿㢌ࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪௨ୗࡢ
㸲⩌ࢆタᐃࡋࡓࠋ
㻝㸬⏕⌮㣗ሷỈ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ 㻗⏕⌮㣗ሷỈࢳࣕࣞࣥ
ࢪᢞ୚⩌㸦㻿㻿㸧ࠉ
㻞㸬⏕⌮㣗ሷỈ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ 㻗࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢳࣕ
ࣞࣥࢪᢞ୚⩌㸦㻿㻭㸧
㻟㸬࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ 㻗⏕⌮㣗ሷỈࢳࣕ
ࣞࣥࢪᢞ୚⩌㸦㻭㻿㸧
㻠㸬࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ 㻗࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ
ࢳࣕࣞࣥࢪᢞ⩌୚㸦㻭㻭㸧
ࡇࡢᢞ୚᪉ἲ㸦ࡘࡲࡾ 㻭㻭㸧࡛ࡣ㸪ࣛࢵࢺࡣ⃭ࡋ࠸
ᅇ㌿⾜ືࢆ࿊ࡍࡿࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟ド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾜
ື⸆⌮Ꮫⓗ࡟㏫⪏ᛶࡀᙧᡂࡉࢀࡿ㸧ࠋ
㻮㸬₞ቑἲ
ࡇࢀࡣࣄࢺ࡟࠾ࡅࡿぬ㓰๣ࡢ౑⏝᪉ἲࢆᶍࡋࡓ᪉
ἲ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻝᪥ 㻞ᅇ᭶᭙᪥࠿ࡽ㔠
᭙᪥ࡲ࡛ᢞ୚ࡋ㸪ᅵ᭙᪥࡜᪥᭙᪥ࡣᢞ୚ࡋ࡞࠸ࠋࡇ
ࢀࢆ 㻠㐌࡟Ώࡗ࡚⥅⥆ࡍࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢᢞ୚
㔞ࡣ 㻝㻌㼙㼓㻛㼗㼓࠿ࡽ㛤ጞࡋ㸪㻞㻙㻟᪥ࡈ࡜࡟ 㻝㻌㼙㼓㻛㼗㼓ࡎࡘ
ቑ㔞ࡋ 㻤㻌㼙㼓㻛㼗㼓࡛⤊஢ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪᭱⤊ᢞ୚ࡢ 㻟
᪥ᚋࡲࡓࡣ 㻠㐌㛫ᚋ࡟⏕⌮㣗ሷỈࡲࡓࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥࡢࢳࣕࣞࣥࢪᢞ୚ࢆ⾜࠺ࠋࡘࡲࡾ㸪㻟᪥㏥⸆࡟
㻿㻿㻘㻌㻿㻭㻘㻌㻭㻿㻘㻌㻭㻭ࡢ 㻠⩌㸪㻠㐌㛫㏥⸆࡟ྠᵝࡢ 㻠⩌ࡀタ
ᐃࡉࢀࡓࠋ
2/4/3ȅ㻺㻹͂㻿㼥㼚Ϩ͈௶೰
ࡑࢀࡒࢀ 㻿㻰㻿㻙㻼㻭㻳㻱࡛ศ㞳ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ≉␗ᢠ
యࢆ⏝࠸ࡓ 㼣㼑㼟㼠㼑㼞㼚㻌㼎㼘㼛㼠㼠㼕㼚㼓᳨࡛ฟ㸪ࢹࣥࢩࢺ࣓ࢺ࣮ࣜ
࡛ᐃ㔞໬ࡋࡓࠋ
2/4/4ȅΏ΢ίΠΖȜθ໦ْ͈㻯㼍㻹ၾ͈௶೰
ࣃ࣮ࢥ࣮࡛ࣝసᡂࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ศ⏬ࡢ 㻯㼍㻹
㔞ࢆࣛࢪ࢜࢖࣒ࣀ࢔ࢵࢭ࢖࡟ࡼࡾᐃ㔞ࡋࡓࠋ
2/5ȅࠫȁض
2/5/2ȅͺϋέͿΗηϋ߫ͤ༐̱ൎဓࢃ͈ςϋॸا㻿㼥㼚Ϩ
ၾ͈་ا
⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚࡟ࡼࡾࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣ 㼟㼕㼠㼑㻝ࡶ
㼟㼕㼠㼑㻟ࡶࡑࢀࡒࢀ 㻟㻞㸣㸪㻟㻠㸣ቑຍࡋࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡢࢳࣕࣞࣥࢪᢞ୚࡛ࡣࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡣቑຍࡋ࡚࠸
࡞࠿ࡗࡓࠋ඲ 㻿㼥㼚Ϩ㔞ࡣ↓ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ
2/5/3ȅͺϋέͿΗηϋ߫ͤ༐̱ൎဓࢃ஌ૄఘΏ΢ίΠ
㻔㻟㻕ぬ㓰๣㏫⪏ᛶ䛾ᶵᗎ
ΖȜθ͈㻯㼍㻹ၾ͈་ا
㻯㼍㻹ࡢ㔞ࡣ⏕⌮㣗ሷỈ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚⩌࡜࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚⩌࡛㸪ࡑࢀࡒࢀ 㻜㻚㻞㻟㻌s㻌㻜㻚㻜㻞㻌㼚㼓㻛
㼙㼓㻌㼜㼞㼛㼠㼑㼕㼚࡜ 㻜㻚㻟㻜㻌s㻌㻜㻚㻜㻝㻌㼚㼓㻛㼙㼓㻌㼜㼞㼛㼠㼑㼕㼚࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔
ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⩌࡛ඃ఩࡟ 㻯㼍㻹㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࢩ
ࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡣ⚄⤒⤊ᮎࡀ⌫ᙧ࡟࡞ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛㸪㏫⪏ᛶ࡛ࡣ⚄⤒⤊ᮎ࡟࠾࠸࡚ 㻯㼍㻹㔞ࡀቑຍࡋ
ࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
2/5/4ȅͺϋέͿΗηϋஞ௩༹̤̫ͥͅςϋॸا㻿㼥㼚Ϩၾ
͈་ا
㻟᪥㏥⸆⩌࡛ࡣࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡶ඲ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡶ
ኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ㻠㐌㛫㏥⸆⩌࡛ࡣ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟
໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㼟㼕㼠㼑㻝㻙ࣜࣥ㓟
໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣ↓ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ඲ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣኚ໬ࡋ
࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
2/5/5ȅͺϋέͿΗηϋஞ௩༹̤̫ͥͅΓςϋ52.ςϋ
ॸا㻺㻹ၾ͈་ا
㻟᪥㏥⸆⩌࡛ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌࡛ࡶ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ
៏ᛶᢞ୚⩌࡛ࡶ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢳࣕࣞࣥࢪᢞ୚࡛ࣜ
ࣥ㓟໬ 㻺㻹㔞ࡣቑຍࡋࡓࠋ௨๓ࡢ◊✲࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥࢆึࡵ࡚ 㻝ᅇࡔࡅᢞ୚ࡋ࡚ࡶࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹㔞
ࡣቑຍࡋࡓࡢ࡛㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡀቑຍࡋࡓࡢࡣ᩿㢌
๓࡟ࢳࣕࣞࣥࢪᢞ୚ࡋࡓ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢຠᯝ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ㻟᪥㏥⸆⩌࡛ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ៏
ᛶᢞ୚ࡋ࡚ࡶࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡢ㔞ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
୍᪉㸪㻠㐌㛫㏥⸆⩌࡛ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚࡟
ࡼࡾࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡢ㔞ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ᭦࡟㸪㻠㐌㛫
㏥⸆⩌࡛ࡣࡑࡢቑຍศࡀ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢࢳࣕࣞࣥ
ࢪᢞ୚࡟ࡼࡾᾘኻࡋࡓࠋ
඲ 㻺㻹㔞ࡣࡍ࡭࡚ࡢ⩌࡛ኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
2/6ȅࣉȁख़
ぬ㓰๣㏫⪏ᛶࡀᙧᡂࡋࡓ࡜ࡁ㸪⥺᮲య࡟࠾ࡅࡿ࢔
ࣥࣇ࢙ࢱ่࣑⃭ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀቑຍࡍࡿ࡜
࠸࠺⌧㇟ࡣ⾗┠୍⮴ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㏫⪏ᛶ
࡜࡞ࡗࡓᐇ㦂ື≀ࡀ♧ࡍ⾜ື␗ᖖࡣࡇࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺ
ฟቑຍࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࠋ㏫⪏ᛶࡀᙧᡂࡉࢀࡿ࡜࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥࢆ㸯ᅇᢞ୚ࡋࡓࡔࡅ࡛ࢻࣃ࣑ࣥᨺฟቑຍ࡜⾜
ື␗ᖖࡣㄏⓎࡉࢀ㸪ࡑࡢ㸰ࡘࡢ⌧㇟ࡣ㏥⸆ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾቑᙉࡍࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚࡟
ࡼࡾ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟస⏝ࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪⬺ศᴟ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ㏫⪏ᛶୗ࡟࠾࠸࡚
⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࢱࣥࣃࢡࡢࣜࣥ㓟
໬≧ែࢆ⥺᮲య࡛ ᐃࡋࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ₞
ቑἲ࡟࡚ᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺ⥺᮲య࡛ࡣࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹࡜
㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ
2/6/2ȅ㻺㻹͈ςϋॸا̞̾̀ͅ
㻼㻷㻯࡟ࡼࡿ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬࡜⚄⤒ఏ㐩≀㉁ࡢᨺฟ
ࡀ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢሙྜ㸪㻼㻷㻯
άᛶࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡑࢀ⮬㌟ࡀ 㻯㼍㻞㻗ㄏⓎ⚄⤒
ఏ㐩≀㉁ᨺฟ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㻝㻌
㼙㼓㻛㼗㼓ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢭࣟࢺࢽࣥࡸ࢔ࢭࢳࣝࢥࣜ
ࣥࡢᨺฟ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡞࠸ࡀ㸪⥺᮲య࠿ࡽࡢ
ࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆቑຍࡉࢀࡿ࡜ྠ᫬࡟ࢭࣜࣥ 㻠㻝ࣜࣥ㓟
໬ 㻺㻹ࢆቑຍࡉࡏࡿࠋࡲࡓ㸪ࣛࢵࢺ⥺᮲య࡛ࡢ 㻼㻷㻯
άᛶࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡣ 㻰㻭㼀࡟⤖ྜࡋ࡚ࢻࣃ࣑ࣥࢆᨺฟࡍࡿࠋከศ㸪࢔
ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀ⣽⬊ෆ࢖࢜ࣥࡢ≧ែࢆኚ໬ࡉࡏ㸦ල
యⓗ࡟ࡣ 㻯㼍㻞㻗ࢆ⣽⬊ෆ࡟ὶධࡉࡏ㸧㸪㻼㻷㻯ࢆάᛶ໬
ࡉࡏ࡚㸪㻺㻹ࢆࣜࣥ㓟໬ࡋࡓ࡜ᙼࡽࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
௨๓Ⓨ⾲ࡋࡓࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿࡀ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ
༢ᅇᢞ୚ࡸ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࢆ⾜ࡗࡓࣛࢵࢺ⥺᮲యࢆ౑
⏝ࡋࡓ 㼜㼛㼟㼠㻌㼔㼛㼏ࣜࣥ㓟໬࢔ࢵࢭ࢖㸦ࣜࣥ㓟໬ࢆ 㼕㼚㻌
㼢㼕㼠㼞㼛࡛⾜ࢃࡏࡿ㸧࡛ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࢆ≉␗ⓗ࡟ㄆ㆑
ࡍࡿᢠయࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪⤖ᯝࡣ࡯ࡰྠᵝ
࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ₞ቑᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺ࡛ 㻟
᪥ࡢ㏥⸆࡛ࡣኚ໬ࡀ࡞ࡃ㸪㻠㐌㛫ࡢ㏥⸆࡛ࣜࣥ㓟໬
㻺㻹ࡢ㔞ࡀቑຍࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪㏥⸆࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ₞ቑἲ࡟࠾࠸࡚ 㻟᪥ࡢ㏥⸆
࡛ࡣ㏫⪏ᛶࡣᙧᡂࡉࢀ࡞࠸ࡀ㸪㸲㐌㛫ࡢ㏥⸆࡛ࣟࢥ
࣮ࣔࢩࣙࣥࡀቑຍࡋ㸪ࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࡶྠ᫬࡟ቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㏫⪏ᛶࢆᙧᡂࡋࡓࣛࢵࢺ࡟࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆࢳࣕ
ࣞࣥࢪᢞ୚ࡋࡓሙྜ㸪ቑຍࡋࡓࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡀῶᑡ
ࡋࡓࡀ㸪⬺ࣜࣥ㓟໬㓝⣲ࡢάᛶ໬࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ࡀ㸪ࡑࡢᶵᗎࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ
2/6/3ȅςϋॸا㻿㼥㼚Ϩ̞̾̀ͅ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㻝ᅇᢞ୚࡛ࡣࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡣቑ
ຍࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡋࡓሙྜ
ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ 㻯㻷ϩࡢάᛶቑຍࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ୍᪉㸪඲ 㻿㼥㼚Ϩ㔞ࡣ↓ኚ໬࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬࡜⚄⤒ఏ㐩≀㉁ࡢᨺฟಁ㐍࡜ࡢ㛵
㐃ࢆ♧ࡍከࡃࡢࢹ࣮ࢱࡀ⵳✚ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪㼕㼚㻌
㼢㼕㼠㼞㼛࡟࠾࠸࡚㸪㻿㼥㼚Ϩࡣࢩࢼࣉࢫᑠ⬊࡜ྍ㏫ⓗ࡟⤖ྜ
ࡍࡿ㸪ࡑࡋ࡚ 㻳࢔ࢡࢳࣥࢆจ㞟ࡋ࡚㔜ྜࡋኴ࠸࢔ࢡ
ࢳࣥࣇ࢕࣓ࣛࣥࢺࢆᙧᡂࡍࡿࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣࢩࢼࣉࢫᑠ⬊
࡜࢔ࢡࢳࣥࡢ 㻟ࡘ⤌ࢆᙧᡂࡍࡿࠋ㼟㼕㼠㼑㻝ࡀࣜࣥ㓟໬ࡉ
ࢀࡿ࡜ࡑࢀࡽࡢ⤖ྜࡀᙅࡲࡾ㸪㼟㼕㼠㼑㻞࡜ 㻟ࡀࣜࣥ㓟໬
ࡉࢀࡿ࡜⤖ྜࡀእࢀࡿࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟࡢ
㝿ࡢࢩࢼࣉࢫᑠ⬊ࡢࢡࣛࢫࢱࣜࣥࢢࢆ⾜࠺࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗㠀
౫Ꮡᛶ࡛࠶ࡿࡀ㸪㏫⪏ᛶ≧ែ࡛ࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢᨺฟ
㻔㻠㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
ᶵᵓ࡛࠶ࡿᑠ⬊యᛶࡢᨺฟࡀஹ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௒ᅇ 㻞✀㢮ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚᪉ἲࢆ᥇⏝
ࡋࡓࡀ㸪₞ቑἲࡢࢹ࣮ࢱࡣ࠶ࡲࡾⰋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ㸦ࡑࢀࡣ࢔ࣥࣇ࢓ࢱ࣑ࣥ㧗⏝㔞ࡢ⚄⤒◚ቯస⏝ࡀ
␲ࢃࢀࡿࠋ㸧⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡢ࡯࠺ࡀⰋ࠸᪉ἲ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ
㻿㼥㼚Ϩࡶ 㻺㻹ࡶࡍ࡭࡚ࡢ⚄⤒⤊ᮎ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࢆቑຍࡉࡏࡿࠋ⥺
᮲యࡢ 㻞ࡘࡢࢱࣥࣃࢡࡢࣜࣥ㓟໬≧ែࢆ ᐃࡋ࡚ࡶ㸪
ࡑࢀࡣࢻࣃ࣑ࣥ⚄⤒⤊ᮎ࡟࠾ࡅࡿኚ໬࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪
࡝࠺ࡋ࡚ࡶࡑࡢኚ໬ࡣࢱࣥࣃࢡ඲య࠿ࡽぢࡿ࡜ᑠࡉ
࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠋ
2/6/4ȅ㻯㼍㻹͈௩ح̞̾̀ͅ
㻯㼍㻹㔞ࡣᵝࠎ࡞࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚࡛ቑຍࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㻯㼍㻹ࡣከᶵ⬟ࢱࣥࣃ
ࢡ࡛ᵝࠎ࡞స⏝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⚄⤒⤊ᮎ࡛ࡣ 㻿㼥㼚Ϩࢆࣜ
ࣥ㓟໬ࡋ㸪࢝ࣝࢩࢽ࣮ࣗࣜࣥࢆάᛶ໬ࡍࡿࡀࡑࢀࡣ
㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟࡸࢲ࢖ࢼ࣑ࣥ㸦㻳㼀㻼㼍㼟㼑
άᛶࢆᣢࡗࡓᚤᑠ⟶⤖ྜࢱࣥࣃࢡ㸧ࡢ⬺ࣜࣥ㓟໬ࢆ
௓ࡋࡓࢩࢼࣉࢫᑠ⬊ࣜࢧ࢖ࢡࣝ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪㻯㼍㻹ࡣ࢟ࢿࢩࣥ 㻭㼀㻼㼍㼟㼑άᛶࢆஹ㐍ࡉࡏ࡚㍈⣴ࡢ
㏿࠸㍺㏦ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ㻯㼍㻹ᣕᢠ⸆ࡸ 㻯㼍㻹ᢠయࢆ౑⏝
ࡋࡓᐇ㦂࠿ࡽ 㻯㼍㻹ࡢ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟ࡬ࡢ㛵୚ࡀゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
2/6/5ȅࠫȁࢊ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㻝ᅇᢞ୚࡛ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ቑຍࡋ
ࡓࡀ㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡣ↓ኚ໬ࡔࡗࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡢ៏ᛶᢞ୚࡛ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡣቑຍࡍࡿሙྜ࡜↓ኚ
໬࡞ሙྜࡀᢞ୚᪉ἲ࡟ࡼࡾᏑᅾࡍࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡢ៏ᛶᢞ୚ࡣᢞ୚᪉ἲ࡟ᐤࡽࡎࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡀቑ
ຍࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢࢱࣥࣃࢡࡣ⚄⤒⤊ᮎᒁᅾࢱࣥࣃࢡ
࡛⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟ࡟㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪ࡇࡢኚ໬
ࡀ㏫⪏ᛶୗ࡟࠾ࡅࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟஹ㐍࡜㛵ಀࡋ࡚࠸
ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
3ȅͺϋέͿΗηϋͥ͢ͅρΛΠ஌ૄఘΏ΢ίΠΖȜ
θ̤̫ͥͅ㻺㻹͂㻿㼥㼚Ϩ͈ςϋॸا͈௩ح
3/2ȅါȁক
ࣛࢵࢺ࡟࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡋࡓᚋ㸪
㏥⸆ࡍࡿ࡜࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀஹ㐍
ࡍࡿࠋ㻝㻚ࡢㄽᩥ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛⥺᮲యࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙
ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ࢭࣜࣥ 㻠㻝ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡀቑຍࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࠕ㸰ࠖࡢㄽᩥ࡛ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ
⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺ⥺᮲య࠿ࡽㄪᩚࡋࡓࢩࢼࣉ
ࢺࢰ࣮࣒࡟࠾࠸࡚㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺ
ฟࡀஹ㐍ࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡋ࡚ 㻞ࡘࡢࣜࣥ㓟໬ࢱࣥࣃ
ࢡࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ቑຍࡋࡓ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗
౫Ꮡ࡛࠶ࡗࡓࠋ㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ࢭࣜࣥ 㻠㻝㻙ࣜ
ࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡣࡑࢀࡒࢀࡢࣜࣥ㓟໬㒊఩ࢆ≉␗ⓗ࡟ㄆ
㆑ࡍࡿᢠయࢆ౑⏝ࡋ࡚ 㻿㻝ࣇࣛࢡࢩࣙ 㸦ࣥࢩࢼࣉࢺࢰ࣮
࣒ࡼࡾࡶ⢒࡞ศ⏬㸧࡜ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢࡑࢀࡒࢀࡢ
⣽⬊ศ⏬࡟࠾࠸࡚ᐃ㔞ࡋࡓࠋࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚ࡣ 㻠㻜㸣㸪
ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡣ 㻟㻜㸣ࡑࢀࡒࢀቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪
඲ 㻿㼥㼚Ϩ࡜඲ 㻺㻹ࡢ㔞ࡣ↓ኚ໬ࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢩࢼࣉ
ࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ 㻯㻷ϩࡢάᛶࡣ 㻞㻢㸣ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓ
ࡀ㸪ࡑࡢࢱࣥࣃࢡ㔞ࡣ↓ኚ໬ࡔࡗࡓࠋ㻼㻷㻯ࡢάᛶࡶ
㻼㻷㻯Ș࢔࢖ࢯࢨ࢖࣒㔞ࡶ↓ኚ໬ࡔࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛ࢩ
ࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚
࡟ࡼࡿ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡢቑᙉࡀド
᫂ࡉࢀࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚࡟ࡼࡿࣜࣥ
㓟໬ࡸ⬺ࣜࣥ㓟໬άᛶࢆࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ศ⏬࡛ ᐃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ୚࡟
ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟஹ㐍ࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡ࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ࣜࣥ
㓟໬཯ᛂࡢኚ໬㸪ከศ 㼟㼕㼠㼑㻟ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ࣜࣥ㓟໬
㻺㻹ࡀࡑࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺฟಁ㐍ࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮ
ࢃࢀࡿࠋ
3/3ȅ੣ȁ࡞
ࣄࢺࡶᐇ㦂ື≀ࡶ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇ࡟
Ώࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢᖖ⩦ⓗ౑⏝ࡣ
ዶ᝿ᆺ⤫ྜኻㄪ⑕࡟ぢㄗࡿ⢭⚄␗ᖖࢆ࿊ࡍࡿࠋᐇ㦂
ື≀࡟࠾࠸࡚ࡣࡑࡢ⌧㇟ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ୚࡟ࡼ
ࡿᖖྠ⾜ືࡀቑᙉࡋࡓࡾ㸪ᅇ㌿⾜ືࡀஹ㐍ࡋࡓࡾࡍ
ࡿࡇ࡜࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㏫⪏ᛶ⌧㇟ࡣ 㻝ᖺ௨
ୖ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ୰Ṇࡋ࡚ࡶᾘ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ
㏫⪏ᛶࡢ⚄⤒⛉Ꮫⓗᶵᗎࡣ༑ศ᫂ࡽ࠿࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪ࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࡀ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ่࣑⃭ࣥࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㧗่࣒⃭࢝ࣜ࢘ࡸ㟁Ẽ่⃭࡛ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡣഃᆘ᰾ࡸ⥺᮲య⤌⧊
ࢫࣛ࢖ࢫࡸ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛⬻ෆ㏱ᯒἲࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂࡛ド᫂ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ่࣑⃭ࣥࡸ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥ࡜␗࡞ࡾ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟࢆㄏ
Ⓨࡍࡿ㧗่࣒⃭࡛࢝ࣜ࢘ࡶ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ㏥⸆࡟
ࡼࡾࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࡀஹ㐍ࡋ㸪ࡑࡢ⌧㇟ࡣ㛗ᮇ࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ಖᣢࡉࢀࡿࠋ
ᡃࠎࡣᵝࠎ࡞࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚᪉ἲࢆ⏝࠸
ࡓ◊✲࡛㸪㻯㼍㻹ࡢ㔞ࡸ 㻯㼍㻹ࡢᇶ㉁࡛࠶ࡿ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ 㻺㻹
ࡢࣜࣥ㓟໬యࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࡇࡢ 㻞
ࡘࡢࢱࣥࣃࢡࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡛࢚ࢡ
ࢰࢧ࢖ࢺ࣮ࢩࢫࡸ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟ࡟㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ㻞ࡘࡢࢱࣥࣃࢡࡢࣜࣥ㓟໬యࡀቑຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ 㻯㻷ϩࡢάᛶࡀቑຍࡋࡓ࠿㸪ࡲࡓࡣ⬺
ࣜࣥ㓟໬㓝⣲ࡢάᛶࡀపୗࡋࡓ࠿࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡋࡓ
㻔㻡㻕ぬ㓰๣㏫⪏ᛶ䛾ᶵᗎ
ࣛࢵࢺ࠿ࡽㄪᩚࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽࡢ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀቑᙉࡋ࡚࠸ࡿ࠿᳨ウࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ࡜ࢭࣜࣥ 㻠㻝㻙ࣜࣥ㓟໬
㻺㻹ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࣜࣥ㓟໬㒊఩≉␗ᢠయࢆ⏝࠸
࡚ᐃ㔞ࡋࡓࠋຍ࠼࡚㸪㻼㻷㻯࡜ 㻯㻷ϩࡢάᛶࢆࢩࢼࣉࢺ
ࢰ࣮࣒࡛ィ ࡋࡓࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⧞ࡾ
㏉ࡋᢞ୚ࣛࢵࢺ࠿ࡽㄪᩚࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢ 㻯㻷ϩ
ࡢάᛶࡀୖ᪼ࡋ࡚㸪㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡀቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆぢฟࡋࡓࠋ
3/4ȅ༷ȁ༹
3/4/2ȅͺϋέͿΗηϋྕ଻ൎဓ༹͈༷
ᮏ◊✲࡛ࡣ 㻞✀㢮ࡢ᪉ἲࢆ⾜ࡗࡓࠋ୧⪅࡜ࡶ⾜ື
⸆⌮Ꮫⓗ࡟㏫⪏ᛶࢆ♧ࡋ㸪࠿ࡘᚤᑠ㏱ᯒἲࡲࡓࡣ⥺
᮲యࢫࣛ࢖ࢫᶆᮏ࠿ࡽࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑
ࣥᨺฟࡢஹ㐍ࢆド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪉ἲ 㻝㸸ㄽᩥࠕ㸯࡛ࠖ♧ࡋࡓ₞ቑἲࠋ࢔ࣥࣇ࢓ࢱ࣑
ࣥࡢᢞ୚㔞࡜ᮇ㛫ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ➨ 㻝㹼 㻟᪥㻌㻔㻝㻚㻜㻌㼙㼓㻛
㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻠㹼 㻡᪥ 㻔㻞㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻢㹼 㻣᪥ 㻔㻟㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻤
㹼 㻥᪥ 㻔㻠㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻜㹼 㻝㻝᪥ 㻔㻡㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻞㹼 㻝㻠
᪥ 㻔㻢㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘㻌➨ 㻝㻡㹼㻌㻝㻣᪥ 㻔㻣㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻘➨ 㻝㻤㹼 㻞㻜᪥
㻔㻤㻌㼙㼓㻛㼗㼓㻕㻚ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ⩌ࡣ⏕⌮㣗ሷỈࢆᢞ୚ࡋࡓࠋ
ࣛࢵࢺࡣ⸆≀᭱⤊ᢞ୚࠿ࡽ 㻠㐌ᚋ࡟᩿㢌ࡋࡓࠋ
᪉ἲ 㻞㸸㻞㻚㻡㻌㼙㼓㻛㼗㼓ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ 㻝᪥ 㻝ᅇ 㻡᪥
㛫㐃⥆࡛ᢞ୚ࡋࡓࠋ᭱⤊ᢞ୚࠿ࡽ 㻝㻜᪥ᚋ࡟᩿㢌ࡋࡓࠋ
3/4/3ȅΡΩηϋ༶੄৘ࡑ
⥺᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆ ᐃ
ࡋࡓࠋ
3/4/4ȅςϋॸا͂ࣖளͺΛΓͼ͈̹͈͛ழ૕ै଼
ࣜࣥ㓟໬ᐇ㦂࡛ࡣ 㻿㻝ศ⏬ࡲࡓࡣࣃ࣮ࢥ࣮ࣝㄪᩚࢩ
ࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
3/4/5ȅ㻺㻹͂㻿㼥㼚Ϩ͈ςϋॸا
ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹࡜ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࢆ 㼣㼑㼟㼠㼑㼞㼚㻌㼎㼘㼛㼠㼠㼕㼚㼓࡛
ᐃ㔞ࡋࡓࠋ
3/4/6ȅ㻯㻷ϩ͈ڰ଻௶೰
๓㏙ࡢࣃ࣮ࢥ࣮ࣝ⢭〇ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
3/4/7ȅ㻼㻷㻯͈ڰ଻௶೰
㻼㻷㻯άᛶࢆ⁐ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡜⁐ゎ
ࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽㄪᩚࡋࡓୖΎ࡜ỿ´࡜࡛ 
ᐃࡋࡓࠋ㻼㻷㻯άᛶࡣᚋࢩࢼࣉࢫ⭷࡟ࡃࡗࡘ࠸࡚࠸ࡿ
ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⁐ゎࡋ࡚࠸࡞
࠸ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒⭷ࡢ
㻼㻷㻯άᛶࡣ⁐ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ
άᛶ࠿ࡽ⁐ゎࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢỿ´ࡢάᛶࢆᘬ
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾィ⟬ࡋࡓࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ⁐ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ࢩ
ࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡣᚋࢩࢼࣉࢫࢹࣥࢩࢸ࢕ࢆࡃࡗࡘࡅ࡚
࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
3/4/8ȅΩȜ΋Ȝσ́ୈୋ̱̹໦ْ̤̫ͥͅ㻼㻷㻯࡜㻯㻷ϩ
͈྾עήυΛΠ
⁐ゎࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢ⣽⬊㉁ศ⏬࡜⭷ศ⏬࡛
㻼㻷㻯Ș࢔࢖ࢯࢨ࢖࣒࡜ 㻯㻷ϩȘࢧࣈࣘࢽࢵࢺࡢච␿཯
ᛂᛶࢆ ᐃࡋࡓࠋ
3/5ȅࠫȁض
3/5/2ȅ߫ͤ༐̱ͺϋέͿΗηϋൎဓ̱̹ρΛΠ஌ૄ
ఘ̥ͣ಺ା̱̹Ώ΢ίΠΖȜθ̤̫ͥͅͺϋέͿ
ΗηϋညอΡΩηϋ༶੄
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࢆ₞ቑἲ࡛៏ᛶᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺࡢ⥺᮲య࠿ࡽㄪᩚ
ࡋࡓ 㻼㻞ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ ᐃࡋࡓࠋࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡣ
㻠㻢㻚㻝s 㻞㻚㻣㻌࡛࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚⩌࡛ࡣ 㻢㻠㻚㻠s
㻡㻚㻢㻌㼜㼙㼛㼘㻛㼙㼓㻌㼜㼞㼛㼠㼑㼕㼚࡛࠶ࡗࡓࠋࢻࣃ࣑ࣥࡢᇶ♏ศἪ㒊
ศࡣ୧⪅࡟ᕪࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
3/5/3ȅ㼟㼕㼠㼑㻟.ςϋॸا㻿㼥㼚Ϩ͂Γςϋ52.ςϋॸا㻺㻹
͈௶೰
⧞ࡾ㏉ࡋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺ࠿ࡽㄪᩚ
ࡋࡓ 㻿㻝ศ⏬ࢆ 㻟㻜⛊࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡍࡿ࡜ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜ
ࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣ᭷ព࡟ 㻠㻝㸣ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍᪉㸪
඲ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ 㻿㻝ศ⏬୰࡟ࡣ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚ϨࡣᏑᅾ
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡘࡲࡾ㸪࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺ࡟ࡼࡾ 㻿㼥㼚
Ϩࡣ෌ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࢭࣜࣥ 㻠㻝㻙ࣜࣥ
㓟໬ 㻺㻹ࡶྠᵝ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ୚ࣛࢵ
ࢺ࡛ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ㸪඲ 㻺㻹ࡣኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
3/5/4ȅ༹༷ˎ́ͺϋέͿΗηϋͬྕ଻ൎဓ̱̹ρΛ
Π஌ૄఘΏ΢ίΠΖȜθ̥͈ͣͺϋέͿΗηϋည
อΡΩηϋ༶੄͂㼟㼕㼠㼑㻟.ςϋॸا㻿㼥㼚Ϩ͈೰ၾ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚ࣛࢵࢺ࡛ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹࡜
ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡑࢀࡒࢀࡢࣜࣥ㓟
໬㓝⣲ 㻼㻷㻯࡜ 㻯㻷ϩࡢάᛶࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢ௬ㄝ
ࡢࡶ࡜࡛ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛
ࡢࡑࢀࡒࢀࡢࣜࣥ㓟໬㓝⣲ࡢάᛶࢆ ᐃࡋࡓࠋ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢⰍࠎ࡞៏ᛶᢞ୚ἲ࡛㏫⪏ᛶࡀ⏕ࡌ࡚㸪
ࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀஹ㐍ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡽࡤ㸪࡝ࡢ᪉ἲ࡛ࡶ
⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࡜୍⯡໬ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ
୚᪉ἲ㸰࠿ࡽㄪᩚࡋࡓ㻼㻞ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚ࡋࡓࣛࢵࢺ⥺᮲య࠿ࡽㄪᩚ
ࡋࡓ 㻼㻞ศ⏬࠿ࡽࡢ㸯㼡㻹࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑
ࣥᨺฟࡣቑຍࡋ࡚࠸࡚ࡑࢀࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㻯㼍㻞㻗ࢆ㝖ࡃ࡜ቑຍศࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣᾘኻࡋࡓࡀ㸪
ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑
ࣥᨺฟࡣኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋ
3/5/5ȅ߫ͤ༐̱ͺϋέͿΗηϋൎဓͥ͢ͅ㻯㼍㻹΅΢Ȝ
Δϩڰ଻͂ၾ
ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡣ⁐ゎࡋ࡚ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟⤖ྜ
㻔㻢㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
ࡋ࡚࠸ࡿᚋࢩࢼࣉࢫࢆ㝖࠸࡚ 㻯㼍㻹࢟ࢼ࣮ࢮϩࡢάᛶ
ࢆ ᐃࡋࡓࠋ⁐ゎࡋࡓࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡣ 㻞㻜㻘㻜㻜㻜 㼓
࡛㐲ᚰࡋ࡚㸪ୖΎ࡟ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡀಖᣢࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟ࡋࡓࠋ㻯㼍㻞㻗࡜ 㻯㼍㻹ࡢᏑᅾୗ࡛ࡢ 㻯㻷ϩάᛶࡣ࢔
ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚ 㻞ࡘࡢ᪉ἲ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ 㻞㻡㻙㻟㻜㸣
ቑຍࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪㻯㼍㻹࢟ࢼ࣮ࢮϩࡢ㔞ࡣ↓ኚ
໬ࡔࡗࡓࠋỿ´ศ⏬࡛ࡣ 㻯㼍㻹࢟ࢼ࣮ࢮϩࡢάᛶࡶ㔞
ࡶ↓ኚ໬ࡔࡗࡓࠋ
3/5/6ȅ㻼㻷㻯͈ڰ଻̷͈͂ΗϋΩ·ၾ
ୖΎ࡜ỿ´࡛ 㻼㻷㻯άᛶ࡜ࡑࡢࢱࣥࣃࢡ㔞ࢆ ᐃࡋ
ࡓࡀ㸪㻞ࡘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶᢞ୚ἲ࡜ࡶ↓ኚ໬
ࡔࡗࡓࠋ
3/6ȅࣉȁմ
ᵝࠎ࡞᪋タ࠿ࡽࡢሗ࿌࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⾜ື
Ꮫୖࡢ㏫⪏ᛶࡀⓎ⌧ࡍࡿᢞ୚᪉ἲ࡛ࡣᚲࡎ㸪࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࢻࣃ࣑ࣥ
ᨺฟࡣ⬻ࢫࣛ࢖ࢫࢆ⏝࠸ࡓᐇ㦂ࡸ⬻ෆᚤᑠ㏱ᯒἲ࡛
ド᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᡃࠎࡶྠᵝ࡟࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ៏ᛶ
ᢞ୚ࣛࢵࢺ⥺᮲య࠿ࡽㄪᩚࡋࡓ 㻼㻞ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒
࠿ࡽࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆド᫂ࡋࡓࠋ
ࡇࢀࡢព࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪㏫⪏ᛶ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡢቑຍࡣ⚄⤒ᅇ㊰ࡣ࠸ࡽ࡞
࠸㸪࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ⚄⤒⤊ᮎෆ࡟᏶⤖ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢቑຍศࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡔ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
๓ࡢㄽᩥ࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ㏫⪏ᛶ࡜࡞ࡿ࡜⥺᮲
య⤌⧊ࡢ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬యࡢ๭ྜࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ
ሗ࿌ࡋࡓࠋ௒ᅇࡣ㸪ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ࡢ 㻿㼥㼚ࣜࣥ㓟
໬⬟ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ
ㄪᩚࡍࡿẁ㝵࡛㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡣ⬺ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀ㸪
࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ෌ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡓࠋ
ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢ 㻯㻷ϩάᛶࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ⁐ゎ
ࡋࡓୖΎ࡟Ꮡᅾࡍࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢศ⏬ࢆ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛
౑⏝ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠿࡞ࡾࡢ㔞ࡢ 㻯㻷ϩࡣᚋࢩࢼࣉ
ࢫ࡟ᏑᅾࡍࡿࠋȘ 㻯㻷ϩࡣࢩࢼࣉࢫᑠ⬊࡟Ꮡᅾࡋ࡚㸪
㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻞㻘㻌㼟㼕㼠㼑㻟ࢆࣜࣥ㓟໬ࡍࡿࠋ㻯㻷ϩࡢάᛶࡀୖ
᪼ࡋࡓ⌮⏤ࡣ௒ᅇࡢᐇ㦂࡛ࡣ᫂ࡽ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ྠᵝ࡟㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡶ㏫⪏ᛶ࡛ቑຍࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
㻼㻷㻯ࡢάᛶ໬ࡣ௒ᅇࡶ㸪๓ᅇࡶኚ໬ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ
ྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⬺ࣜࣥ㓟໬㓝⣲άᛶࡀῶᑡࡋ࡚࠸
ࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸ࠋ
㻯㻷ϩ࡟ࡼࡿ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬࡜ 㻼㻷㻯࡟ࡼࡿ 㻺㻹ࡢ
ࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟࢆቑຍࡉ
ࡏࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏫⪏ᛶ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢቑຍศ
ࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ࡛࠶ࡗࡓࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣࣜࣥ
㓟໬ࡍࡿ࡜⣽⬊ෆ㦵᱁࡜ࢩࢼࣉࢫᑠ⬊࡜ࡢ⤖ྜࡀእ
ࢀ㸪⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟ‽ഛ≧ែ࡜࡞ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ 㻰㻭㼀ࡢ஺᥮ᣑᩓ࣓࢝ࢽࢬ
࣒࡟ࡼࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪࠶ࡿ⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢩ
ࢼࣉࢫᑠ⬊࡬ࡢࢻࣃ࣑ࣥྲྀࡾ㎸ࡳࢆᢚไࡋ㸪ࢩࢼࣉ
ࢫᑠ⬊ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟ࡟㛵㐃
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢩࢼࣉࢫᑠ⬊ࡀ
㻰㻭㼀࡟ࣜࢡ࣮ࣝࢺࡉࢀ࡚㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻ
ࣃ࣑ࣥᨺฟࡀቑຍࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㏫⪏ᛶ࡛ࡣ࢔
ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪㧗่࣒⃭࢝ࣜ࢘ࡸ㟁
Ẽ่⃭࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿ⌧㇟ࡶࡇ
ࡢ⪃࠼ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢࢻ
ࣃ࣑ࣥ෌ྲྀࡾ㎸ࡳᶵᵓࡢᏑᅾࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ྠᵝ࡟㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡶࢻࣃ࣑ࣥᨺฟቑຍ࡟㛵୚
ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㻼㻷㻯࡟ࡼࡿ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻯㼍㻞㻗
౫Ꮡᛶࡢࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋᡃࠎࡣ௚ࡢㄽᩥ࡛࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛࡛ࡢ
ᛴᛶᢞ୚࡛⥺᮲య࡛ࡢࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹㔞ࡀቑຍࡋ㸪ࡲࡓ㸪
⥺᮲యࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ࡶࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹㔞ࡀቑຍ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ
㻳㼕㼍㼙㼎㼍㼘㼢㼛ࡣ 㻜㻚㻝㻌㼡㻹௨ୖࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻼㻷㻯
ࡢάᛶ໬࡟ᚲせ࡞ 㻯㼍㻞㻗⃰ᗘࢆపୗࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾ㸪ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ࡢ 㻼㻷㻯ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜ሗ࿌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻼㻷㻯࡟ࡼࡿ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻺㻹࠿ࡽࡢ
㻯㼍㻹㐟㞳ࢆቑຍࡉࡏࡿࡢ࡛㸪ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡢ⣽⬊
㉁࡟࠾ࡅࡿ 㻯㼍㻹ࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ
ࡢ཯ᛂࡀቑᙉࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ୖ㏙ࡢ 㻿㼥㼚Ϩࡸ 㻺㻹ࡢኚ໬ࡀ⥺᮲యࡢ࡝ࡢ
⚄⤒⤊ᮎ࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ୧⺮ⓑࡣ
ࡍ࡭࡚ࡢ⚄⤒⤊ᮎ࡟࠶ࡿࡢ࡛㸪ࡑࡢࢱࣥࣃࢡࡢ⥺᮲
య࡟࠾ࡅࡿ኱㒊ศࡣࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࡢ⚄⤒⤊ᮎ࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⤖ㄽ࡜ࡋ࡚㸪㏫⪏ᛶ࡟࠾ࡅࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ⚄⤒
⤊ᮎ࡛ࣞ࣋ࣝ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋ㻿㼥㼚Ϩ࡜ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬య
ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡓ㸪๓⪅ࡢཎᅉࡣ 㻯㼍㻹࢟ࢼ࣮ࢮϩࡢά
ᛶ໬㸪ᚋ⪅ࡢཎᅉࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࢻࣃ࣑ࣥᨺฟቑຍ
ࡢቑຍ㒊ศࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡ
ᛶࣜࣥ㓟໬ஹ㐍ࡀࡑࡢཎᅉࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
4ȅͺϋέͿΗηϋ͈߫ͤ༐̱ൎဓͤ͢ͅρΛΠ஌ૄఘ
͈Ώ΢ίΠΖȜθ̥͈ͣΡΩηϋ༶੄̦௩ح̱Ȅ㻺㻹
͂㻿㼥㼚Ϩ͈ςϋॸا͜௩ح̱̹
4/2ȅါȁক
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ⚄⤒⤊ᮎࡢ 㻰㻭㼀࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࡲ
ࢀ㸪ࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࢆቑᙉࡍࡿࠋ௒ᅇࡢሗ࿌࡛ࡣ 㻺㻹
ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡜࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
㻼㻷㻯ࣜࣥ㓟໬㒊఩࡛࠶ࡿࢭࣜࣥ 㻠㻝ࡢࣜࣥ㓟໬ࡀቑ
ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋࡑࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻟㻣Υ 㻘㻌㻡ศ㸪
㻝㻜㻜㻌㼚㻹࠿ࡽ 㻝㻜㻌㼡㻹ࡢ㛫࡛᭱኱࡜࡞ࡗࡓࠋ
㻔㻣㻕ぬ㓰๣㏫⪏ᛶ䛾ᶵᗎ
㻿㼥㼚Ϩࡢ 㻯㻷ϩࣜࣥ㓟໬㒊఩ࡣ 㻝࠿ࡽ 㻝㻜㻜㻌㼚㻹ࡢ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡾ 㻟㻜⛊࠿ࡽ 㻞ศࡢ᫬㛫࡛᭱኱࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢࡇࡢຠᯝࡣࣀ࣑ࣇ࢙ࣥࢩ࡛ࣥ
ࣈࣟࢵࢡࡉࢀࡓࠋ㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡ࡛࠶ࡗ
ࡓࡀ㸪㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡾ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬యቑຍࡣ⬺ࣜ
ࣥ㓟໬㓝⣲㜼ᐖ⸆࡛࠶ࡿ࢜࢝ࢲ㓟࡟ࡼࡾᣢ⥆ࡋ㸪ࢻ
ࣃ࣑ࣥཷᐜయࣈࣟࢵ࣮࡛࢝ࡣᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㻼㻷㻯࢖ࣥࣄࣅࢱ࣮࡟ࡼࡾ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿ 㻺㻹
ࣜࣥ㓟໬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ 㻼㻷㻯࡛ࡣࣜࣥ㓟໬ࡉࢀ࡞࠸ 㻿㼥㼚
Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟ࣜࣥ㓟໬ࡶᢚไࡉࢀࡓࠋ
௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮
࣒࡟࠾ࡅࡿࣜࣥ㓟໬࡟㛵㐃ࡍࡿࢭ࢝ࣥࢻ࣓ࢵࢭࣥ
ࢪ࣮ࣕάᛶࢆಟ㣭ࡍࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋࡓࠋ
4/3ȅ੣ȁ࡞
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣᙉຊ࡞⢭⚄่⃭⸆࡛࠶ࡿࠋᐇ㦂
ື≀࡛࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࣟࢥ࣮ࣔࢩࣙࣥࡸᖖྠ⾜ື
ࢆㄏⓎࡍࡿࠋࡑࢀࡣഃᆘ᰾ࡸ⥺᮲యࡢࢻࣃ࣑ࣥᨺฟ
ಁ㐍ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࠋࢻࣃ࣑ࣥᨺฟಁ㐍ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥࡀ 㻰㻭㼀࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡢᶵᗎ࡜ࡋ࡚ 㼑㼤㼏㼔㼍㼚㼓㼑㻙㼐㼕㼒㼒㼡㼟㼕㼛㼚ࡀᥦၐࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ⣽⬊㉁࠿ࡽࡶ
ࢩࢼࣉࢫᑠ⬊࠿ࡽࡶ⏕ࡌࡿࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀࢆㄏⓎࡍࡿ
⏝㔞ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥㄏⓎࢻࣃ࣑ࣥ
ᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗㠀౫Ꮡⓗ࡛࠶ࡿࡀ㸪㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ㛵㐃⚄⤒άືࡶᏑᅾࡍࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ప࠸
⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡⓗ࡟⥺᮲యࡢࢩࢼ
ࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࢻࣃ࣑ࣥ⏘⏕ࢆಁ㐍ࡍࡿࠋ᭦࡟㸪
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻯㼍㻞㻗࡟ᑐࡍࡿ 㻷㼙㻔᭱኱㏿ᗘࢆ୚࠼
ࡿᇶ㉁⃰ᗘ 㻕ࢆపୗࡉࡏ࡚㸪⥺᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟
࠾ࡅࡿ 㻼㻷㻯άᛶࢆቑᙉࡍࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ
ᡃࠎࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢࣛࢵࢺ⭡⭍ෆᢞ୚ࡀ 㻺㻹
ࡢࣜࣥ㓟໬యࢆቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆⓎぢࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻺㻹ࡣ
㻯㼍㻹ࡸ࢔ࢡࢳࣥ㸪㻳⺮ⓑ 㻔㻳㼛㻕࡟⤖ྜࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
⚄⤒⤊ᮎࡢᡂ㛗ࡸ⚄⤒ఏ㐩≀㉁ࡢᨺฟ㸪ࢩࢼࣉࢫࡢ
ྍረᛶ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻯㼍㻹౫Ꮡᛶ࢟ࢼ࣮ࢮ࡛ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀ㸪⚄⤒ఏ㐩≀
㉁ᨺฟ࡜㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿ⺮ⓑ࡜ࡋ࡚ 㻿㼥㼚Ϩࡀ࠶ࡿࠋᡃࠎ
ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚࡛ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬
ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋࡓࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣࢩࢼࣉࢫᑠ
⬊ࡢ⣽⬊㉁ഃ࡜⤖ྜࡋ㸪ࡉࡽ࡟ᵝࠎ࡞⣽⬊㦵᱁⺮ⓑ
࡜ࡶ⤖ྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿ࡜ࡑࢀࡽ
࡜ࡢ⤖ྜࡀእࢀ㸪ࢩࢼࣉࢫᑠ⬊ࡀఏ㐩≀㉁ᨺฟࡉࢀ
ࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢᛴᛶᢞ୚ࡶ⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡶ 㻺㻹ࡢ
ࣜࣥ㓟໬ᆺࢆቑຍࡉࡏࡓࡀ㸪㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ᆺࡣᛴ
ᛶᢞ୚࡛ࡣቑຍࡏࡎ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᢞ୚ࡢࡳ࡛ቑຍࡋࡓ
ࡇ࡜ࢆᡃࠎࡣሗ࿌ࡋࡓࠋᛴᛶᢞ୚ࡢ᫬࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡣ⥺᮲యྲྀࡾฟࡋࡢ 㻟㻜ศ๓࡟ᢞ୚ࡋࡓࡢ࡛㸪㻿㼥㼚Ϩ
ࡢࣜࣥ㓟໬཯ᛂࡀ᳨ฟ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ 㻺㻹ࡢ
ࣜࣥ㓟໬ࡢ᳨ウ࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬࡟ࡼࡾホ౯ࡉࢀࡿ
㻯㻷ϩࡢάᛶቑຍࡀ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑࡛ࣥ㉳ࡇࡿ࠿࡜࠺࠸
ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
4/4ȅ༷ȁ༹
4/4/2ȅ஌ૄఘ͈Ώ΢ίΠΖȜθ͈಺ୋΩȜ΋Ȝσͬঀ
ဥ̱̀ୈୋ̱̹ȃ
4/4/3ȅΏ΢ίΠΖȜθ͈ͼϋ΅ναȜΏοϋ
ࣜࣥ㓟໬ᐇ㦂ࡣ 㻯㼍㻞㻗ྵ᭷ࡢ 㻷㻾㻮ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㛤ጞࡋࡓࠋࡑࡢ 㻷㻾㻮ࡢ୰࡟࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࢆ
ධࢀࡓࠋࣀ࣑ࣇ࢙ࣥࢩࣥ㸪࢜࢝ࢲ㓟㸪ࢫࣝࣆࣜࢻ㸪
㻾㼛㻟㻝㻙㻤㻞㻞㻜㻘㻌㻿㻯㻴㻞㻟㻟㻥㻜ࡣ㻯㼍㻞㻗ࣇ࣮ࣜࡢ㻷㻾㻮࡟⁐ゎࡋ㸪
ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ⸆≀࡜ 㻠Υ㸪㻞㻜㻙㻟㻜ศࣉ
ࣞ࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡋࡓࠋ
4/4/4ȅ྾עήυΛΞͻϋΈ
㻿㻰㻿㻙㻼㻭㻳㻱࡛ศ㞳ࡋ㸪ᢠయࢆ⏝࠸࡚ 㼣㼑㼟㼠㼑㼞㼚㻌㼎㼘㼛㼠㼠㼕㼚㼓
࡛ᐃ㔞ࡋࡓࠋ
4/4/5ȅ㻼㻷㻯ڰ଻͈௶೰
㻼㻷㻯άᛶࡣὙίࡋ࡚࠸࡞࠸ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡜ୖΎ㸪
ࡑࡋ࡚ỿ´࡛ ᐃࡋࡓࠋ
4/5ȅࠫȁض
4/5/2ȅͺϋέͿΗηϋͥ͢ͅ㻺㻹͈ςϋॸا
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡾ 㻺㻹ࡢ⥲㔞ࡣኚࢃࡽ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡢ㔞ࡣቑຍࡋࡓࠋ㼜㼔㼛㼞㼎㼛㼘㻌㼑㼟㼠㼑㼞㻌࡛
࠶ࡿ 㼀㻼㻭ࡸ㧗่࣒⃭࡛࢝ࣜ࢘ࡶࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹ࡣୖ᪼
ࡋࡓ㸦㼜㼛㼟㼕㼠㼕㼢㼑㻌㼏㼛㼚㼠㼞㼛㼘㸧㻚࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿ 㻺㻹
ࡢࣜࣥ㓟໬཯ᛂࡣ㎿㏿࡟㉳ࡇࡿࠋ㻟㻜⛊᳨࡛ฟ࡛ࡁ㸪
㻞ศ࡛᭱኱࡜࡞ࡿࠋࣜࣥ㓟໬యࡣ 㻝㻜ศࡓࡘ࡜ከศ⬺
ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀ㸪ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ྠࡌࣞ࣋ࣝ࡟ࡲ࡛ῶ
ᑡࡋࡓ㸦ᮏᩥ࡜␗࡞ࡿ㸪ࢢࣛࣇ࠿ࡽ᥎ᐃ㸧ࠋࡇࡢࣜࣥ
㓟໬ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⏝㔞౫Ꮡᛶࡀ࠶ࡗࡓ 㻔㻜㻚㻝㻙㻝㻜㻌
㼡㻹ࡢ⠊ᅖ࡛㸪ࡑࢀ௨ୗࡑࢀ௨ୖࡣ ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸㸪
㻟⏝㔞࠶ࡿࡢ࡛㐺ษ࡛ࡣ࠶ࡿ 㻕ࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢస
⏝ࡣ 㻰㻭㼀㜼ᐖ⸆࡛࠶ࡿࣀ࣑ࣇ࢙ࣥࢩ࡛ࣥᢚไࡉࢀࡓ
ࡢ࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻰㻭㼀࠿ࡽྲྀࡾ㎸ࡲࢀ࡚స⏝
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ 㻔㻝㻌㼡㻹㻕࡟ࡼࡿ 㻼㻷㻯άᛶࡢኚ໬ࢆ⥺
᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ ᐃࡋࡓࠋ⁐ゎࡋࡓࢩࢼࣉࢺ
ࢰ࣮࣒࡛ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡾ 㻝㻟㻟㸣ୖ᪼ࡋ㸪ୖΎ
㸦⣧⢋࡞ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒㸧࡛ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ 㻤㻡㸣࡟
ῶᑡࡋࡓࠋ
4/5/3ȅͺϋέͿΗηϋͥ͢ͅΏ΢ίΏϋϨ͈㼟㼕㼠㼑㻟͈ς
ϋॸا
㻔㻤㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
㻿㼥㼚Ϩࡣ 㻯㼍㻞㻗ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜ị ࡛ࡶࣜࣥ㓟໬཯ᛂࡀ
㉳ࡇࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛㸪ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒సᡂࡍࡿ㐣⛬
࡛ࡣ㻯㼍㻞㻗ࢆධࢀ࡞࠸ࣂࢵࣇ࢓࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪
㻯㼍㻞㻗ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࣜࣥ㓟໬ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࣜࣥ
㓟໬ࡣ 㻟㻜⛊࡛᭱኱࡜࡞ࡾ㸪ᛴ㏿࡟ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞
ࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟ᡠࡗࡓࠋ⏝㔞౫Ꮡᛶࡣ࣋ࣝᆺ࡛࠶
ࡾ㸪㻝㻜㻌㼚㻹ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡾࣜࣥ㓟໬ࡣ᭱኱್
࡜࡞ࡗࡓࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢຠᯝࡣࣀ࣑ࣇ࢙ࣥࢩࣥ
࡛ࣈࣟࢵࢡࡉࢀࡓࠋ
4/5/4ȅ΂΃Θॸ͈࢘ض
ࣜࣥ㓟໬యࡀቑຍࡍࡿᶵᗎ࡜ࡋ࡚㸪ࣜࣥ㓟໬㓝⣲
άᛶࡀቑຍࡍࡿሙྜ࡜⬺ࣜࣥ㓟໬㓝⣲άᛶࡀᢚไࡉ
ࢀࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪㻿㼥㼚Ϩࡣ࣍ࢫࣇ࢓ࢱ࣮ࢮ 㻝
୪ࡧ࡟㸰㻮࡛⬺ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࡢᢚไ⸆
࡛࠶ࡿ࢜࢝ࢲ㓟ࢆ౑⏝ࡋ࡚ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢜࢝ࢲ㓟
ࢆຍ࠼ࡿ࡜ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡀቑຍࡍࡿࡀ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥࡢຠᯝࡣᾘ࠼࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟
ࡼࡿࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩቑຍຠᯝࡣࣜࣥ㓟໬㓝⣲άᛶቑຍ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
4/5/5ȅςϋॸا฽؊ͅ؃̫ͥ㻯㼍㻞,ջం଻
㻯㼍㻞㻗࣮࢟ࣞࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪㻯㼍㻞㻗ࡀࣜ
ࣥ㓟໬཯ᛂ࡟ᚲせ࡞ࡢ࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࡀ㸪㻯㼍㻞㻗ࢆ㐺
㔞౑⏝ࡍࡿ࡜཯ᛂࡣ኱ࡁࡃ࡞ࡿࠋ
4/5/6ȅΡΩηϋ਋ယఘήυΛ΃Ȝ͈࢘ض
ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢ㔞ࡣࢻࣃ࣑ࣥཷᐜయ㐽᩿⸆࡛ᙳ㡪
ࢆཷࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ
4/5/7ȅ㻼㻷㻯ဲଷ࿪)Sp42.9331*͈࢘ض͂㻯㼍㻹㻷ϩဲଷ
࿪)LO.73*͈࢘ض
㻌㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻝ࣜࣥ㓟໬ࡣ 㻾㼛㻟㻝㻙
㻤㻞㻞㻜࡛᏶඲࡟ᢚไࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟ࣜࣥ㓟
໬ࡣ 㻷㻺㻙㻢㻞࡛᏶඲࡟ᢚไࡉࢀࡓࠋ
4/6ȅࣉȁմ
⥺᮲యࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾࠸࡚ప⃰ᗘࡢ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢭࣜࣥ 㻠㻝㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻺㻹࡜ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ
㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࢆቑຍࡉࡏࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ
ࡀࣜࣥ㓟໬⣔ࡢࢭ࢝ࣥࢻ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕ⣔࡟ᙳ㡪ࢆ
୚࠼ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥࡢᛴᛶᢞ୚ࡀ 㻺㻹ࡢ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛࡛ࡢࣜࣥ㓟໬ࢆቑᙉࡍ
ࡿ࡜࠸࠺௨๓ࡢሗ࿌࡜୍⮴ࡍࡿࠋ㸯ࡲࡓࡣ 㻞㻚㻡㻌㼙㼓㻛㼗㼓
ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⭡⭍ෆᛴᛶᢞ୚ࡣ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟
໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣞ࣋ࣝࢆቑຍࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪⧞ࡾ㏉ࡋᢞ
୚ࡍࡿ࡜ቑຍࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ 㼕㼚㻌㼢㼕㼠㼞㼛ᐇ㦂࡛ࡣ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥࡣ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬యࢆቑຍࡉࡏࡓࡀࡑࢀ
ࡣ୍㐣ᛶ࡛㸪ప⏝㔞࡛ࡢࡳほᐹࡉࢀࡓࠋ㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛ࡢᐇ
㦂࡛࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥᢞ୚ࡢ 㻟㻜ศᚋ࡟⥺᮲యࢆྲྀࡾฟ
ࡋࡓࡀ㸪㻟㻜ศࡼࡾ๓࡟ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸦ヂὀ㸸㼕㼚㻌㼢㼕㼠㼞㼛࡛ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬
ࡀ㉳ࡇࡿ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࢖ࣥࡢ⏝㔞ࡣ࡜࡚ࡶప࠸ࡢ࡛ࡇ
ࢀࢆ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛᳨࡛▱ࡍࡿࡢࡣᐇ㝿ୖ୙ྍ⬟࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ㸧ࠋᩥ⊩࠿ࡽ 㻝㻌㼙㼓㻛㼗㼓ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ㟼⬦ᢞ୚
ࡢ 㻟㻜ศᚋࡢ⥺᮲య࡛ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ⃰ᗘࡣ 㻝㻜㻌㼡㻹
࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࡢ⃰ᗘ࡛ࡣ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩ
ࡣ୙ኚ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿ
㻼㻷㻯άᛶࢆቑຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ୍ࡘࡣ 㻺㻹ࡢࣜ
ࣥ㓟໬ࡀୖ᪼ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡶ࠺୍ࡘࡣ 㻼㻷㻯ࡢάᛶ
ࢆ┤᥋ ᐃࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽࡑࢀࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ⤖
ᯝࡣ 㻳㼕㼍㼙㼎㼍㼘㼢㼛ࡢ⤖ᯝ㸦࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀࣛࢵࢺࡢ⥺
᮲య࠿ࡽㄪ〇ࡋࡓ 㼟㼥㼚㼍㼜㼠㼛㼚㼑㼡㼞㼛㼟㼛㼙㼑㼟ࡸ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛⥺᮲య
࡛㸪㻯㼍㻞㻗࡟ᑐࡍࡿ 㻷㼙㻔࣑࢚࢝ࣜࢫᐃᩘ㸪཯ᛂ㏿ᗘࢆ
⾲ࡍ⃰ᗘ 㻕ࢆኚ໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 㻼㻷㻯άᛶࢆቑຍࡉ
ࡏࡓࡇ࡜㸧ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ 㻼㻷㻯ᢚไ
⸆ࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆᢚไࡋࡓ
࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᶵᗎ
࡛ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟స⏝ࡍࡿࡢ࠿࡯࡜ࢇ࡝ࢃ࠿ࡗ࡚
࠸࡞࠸ࡋ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ࡝࠺ࡸࡗ࡚ 㻼㻷㻯ࢆάᛶ
໬ࡍࡿࡢ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋ㻯㼍㻞㻗ࡸ⬡㉁㸦㼐㼕㼍㼏㼥㼘㼓㼘㼥㼏㼑㼞㼛㼘
ࡸ࢔ࣛ࢟ࢻࣥ㓟㸧ࡀ 㻼㻷㻯ࢆάᛶ໬ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㻰㻭㼀ࢆ௓ࡋࡓࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗
ࢆᚲせ࡜ࡋ࡞࠸ࡀ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢩࢼࣉࢺࢰ࣮
࣒࡟࠾࠸࡚ 㻯㼍㻞㻗⃰ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᩥ
⊩࠿ࡽ 㻝㻙㻝㻜㻜㻌㼚㻹ࡢ 㻯㼍㻞㻗ࡣ࠿ࡓࡘࡴࡾࡢ⣽⬊ෆ℺ὶ
ࡋࡓ⚄⤒⣽⬊ࡢ⣽⬊ෆ࡬ࡢ 㻯㼍㻞㻗ὶධࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜ࡢ
ሗ࿌ࡀ࠶ࡾ㸪ప⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻯㼍㻞㻗࢖࢜ࣥ
ࡢ⚄⤒⣽⬊ෆὶධࢆಁ㐍ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥࡣ 㻯㼍㻞㻗㠀౫Ꮡⓗ࡟ࢻࣃ࣑ࣥࡢᨺฟࢆ⾜࠺㸪ࡘ
ࡲࡾ㸪⚄⤒ఏ㐩≀㉁ᨺฟᶵᵓ࡜␗࡞ࡿࢻࣃ࣑ࣥࡢࣉ࣮
ࣝࡀᯤῬࡍࡿ㸪ࡑࢀࡀ 㻼㻷㻯ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ྍ⬟
ᛶࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀఱ࠿ 㻼㻷㻯άᛶ໬ࢆ㉳ࡇࡍ≀㉁ࢆ
ᨺฟࡉࡏࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᵝ ࠎ࡞ఏ㐩≀㉁ࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ⥺᮲య࠿ࡽࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࢆᨺฟࡉ
ࡏࡿࡀࡇࢀࡣࢻࣃ࣑ࣥࢆ௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪௒ᅇ
ࡢࢻࣃ࣑ࣥᣕᢠ⸆ࢆ౑⏝ࡋࡓᐇ㦂࠿ࡽࢻࣃ࣑ࣥࡣ 㻿㼥㼚
ࡸ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸㸦㻿㻯㻴㻞㻟㻟㻥㻜ࡣఱࡽ࠿
ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡀ㸧ࠋࢻࣃ࣑ࣥࡣ⥺᮲యࢫࣛ࢖ࢫ࡟࠾
࠸࡚ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࢆ㉳ࡇࡍ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡣ 㻯㼍㻞㻗㠀౫Ꮡⓗ࡛ 㼏㻭㻹㻼ࢆ௓ࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡗࡓ㸦㻼㻷㻭ࣜࣥ㓟໬㒊఩࡛࠶ࡿ 㼟㼕㼠㼑㻝ࡢࣜࣥ㓟໬
ࡢ◊✲࡛࠶ࡗࡓ㸧ࠋ㻝㻙㻝㻜㻌㼚㻹ࡢ⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ
ࡀ⥺᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽࢻࣃ࣑ࣥࢆᨺฟࡍࡿ࠿
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋࡑࡢ⃰ᗘ࡛ 㼟㼥㼚㼍㼜㼠㼛㼚㼑㼡㼞㼟㼛㼙㼑࠿ࡽࡢࢻ
ࣃ࣑ࣥᨺฟࡀᢚไࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛
㻝㻜㻌㼚㻹ࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀ⥺᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽ
ࢻࣃ࣑ࣥࢆᨺฟࡍࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
㻔㻥㻕ぬ㓰๣㏫⪏ᛶ䛾ᶵᗎ
ࡽ㸪๓ࢩࢼࣉࢫࢻࣃ࣑ࣥཷᐜయࡢാࡁ࡟ࡼࡾ㸪㻿㼥㼚Ϩ
ࡢ࣋ࣝᆺࡢࣜࣥ㓟໬⏝㔞཯ᛂ᭤⥺ࡀㄝ᫂ྍ⬟࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ㧗⏝㔞㸦㻝㻌㼡㻹௨ୖ㸧ࡀࢻ
ࣃ࣑ࣥࢆᨺฟࡋ࡚㸪ࡑࡢࢻࣃ࣑ࣥࡀ๓ࢩࢼࣉࢫᛶࢻ
ࣃ࣑ࣥཷᐜయࢆ่⃭ࡋ࡚㸪㻯㼍㻞㻗ࡢὶධࢆᢚไࡋ࡚㸪
㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࢆᢚไࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋᮏᐇ㦂
࠿ࡽ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ㸦㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬࡟ẚ࡭㸧㧗
࠸⃰ᗘࡢ 㻯㼍㻞㻗ࢆᚲせ࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥࡢ⃰ᗘࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡀᢚไࡉ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡶゝ࠼ࡿ㸦ヂὀ㸸࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⃰
ᗘ࡜ 㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬㔞ࡣ⏝㔞౫Ꮡᛶࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡇࡢ
ㄽ⌮ࡣ࠶ࡾ࠼࡞࠸㸧ࠋࡇࢀࡀ 㻺㻹࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢ⏝㔞཯ᛂ᭤
⥺࡟▩┪ࡀ࠶ࡿ⌮⏤࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
㸦ヂὀ㸸ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㻯㻷ϩࢆάᛶ໬స⏝ࡀ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ
ࢻࣃ࣑ࣥᨺฟస⏝ࢆ௓ࡋࡓࡶࡢ࡞ࡽࡤ㸪㻰㻞ཷᐜయࢆ
௓ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ࢫࣝࣆࣜࢻࡢຠᯝࡣ඲
ࡃ↓࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ 㻯㻷ϩࢆάᛶ໬స
⏝ࡣࢻࣃ࣑ࣥࢆ௓ࡉ࡞࠸ࠋ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ㸪ᮏᩥ୰ࡢࢻ
ࣃ࣑ࣥࢆ௓ࡋࡓࢭ࢝ࣥࢻ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕࡢࡇ࡜࡟ゝ
ཬࡋࡓࡢࡣ↓ព࿡ࠋ㸧
㻼㻷㻯ᢚไ⸆ࡀ 㻼㻷㻯࡟ࡼࡾࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿࢭࣜࣥ
㻠㻝㻙㻺㻹ࡢࣜࣥ㓟໬ࡀᢚไࡉࢀࡿࡢࡣᙜ↛࡛࠶ࡿࡀ㸪
㻯㻷ϩ࡛ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙ࣜࣥ㓟໬ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟
໬ࡶ 㻼㻷㻯ᢚไ⸆࡛ᢚไࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡢࡣ㦫ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇ࡜ࡀᩥ⊩ୖሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࣛࢵࢺࡢᾏ㤿
ࢫࣛ࢖ࢫ࡛㸪㻼㻷㻯ࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢ 㻯㻷ϩᇶ㉁
㒊఩ࡀࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡓ㸧ࠋ⣧⢋࡞ 㻿㼥㼚Ϩࡣ 㻼㻷㻯࡛ࣜࣥ
㓟໬ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡇࢀࡣ 㻼㻷㻯࡜ 㻯㻷ϩࡢࢡࣟࢫࢺ࣮
ࢡ࡛࠶ࡿࠋ㻼㻷㻯ࢆ࣮࢚࣍ࣝ࣎ࣝࢫࢸ࡛ࣝάᛶ໬ࡍࡿ
࡜ࣛࢵࢺ኱⬻⓶㉁ࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛ 㻹㻭㻾㻯㻷㻿㻘㻌㻺㻹㻘㻌
㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࡀㄏⓎࡉࢀࡿࠋࡑࡢሙྜ㸪㻼㻷㻯࡟ࡼ
ࡿ 㻺㻹ࡸ 㻹㻭㻾㻯㻷㻿ࡢࣜࣥ㓟໬࡟ࡼࡾ 㻯㼍㻹ࡀࡑࢀࡽ࠿
ࡽ㐟㞳ࡋ㸪㻯㻷ϩࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥࡀ 㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟ࡢࣜࣥ㓟໬ࡢ⤒᫬ኚ໬ࢆᘏ㛗ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ 㻯㻷ϩࡢࡼࡾ㛗᫬㛫ࡢάᛶ໬ࢆ㉳ࡇࡍࡢ
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸦ヂὀ㸸ព࿡୙᫂㸧ࠋࡇࡢᶵᗎࡣ㸦࢝ࢸࢥ࣮
ࣝ࢔࣑ࣥ⣔ࡢᇵ㣴⣽⬊࡛࠶ࡿ㸧㻼㻯㻝㻞⣽⬊࡛᪤࡟ド᫂
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㻺㻹࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࡢ⏝㔞཯ᛂ᭤⥺
ࡣᴟࡵ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪㻿㼥㼚Ϩࢆࣜࣥ㓟໬ࡍࡿࡼ࠺
࡞ప⃰ᗘ࡛ࡶ 㻺㻹ࡣࣜࣥ㓟໬࡛ࡁࡿࠋ㻯㼍㻞㻗ࢆධࢀ࡚
࠸࡞࠸ 㻷㻾㻮ࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡟ 㻯㼍㻞㻗ࢆຍ࠼ࡿ஦࡟
ࡼࡿ 㻯㼍㻞㻗ࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡬ࡢὶධࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥ࡜┦஌ⓗ࡟స⏝ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ㻼㻷㻯άᛶ໬ࡢ
ቑຍࡑࡋ࡚ 㻯㼍㻞㻗ㄏⓎ࡜ 㻼㻷㻯ㄏⓎࡢ 㻺㻹࠿ࡽࡢ 㻯㼍㻹
ࡢ㐟㞳ࡢ㸰ࡘ࡟ᶵᗎࡼࡾ┦ຍⓗ࡟స⏝ࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋ
࡚࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ㻺㻹ࡸ 㻹㻭㻾㻯㻷㻿࠿ࡽ 㻯㼍㻹
ࡀ㐟㞳ࡍࡿ࡜⣽⬊⭷ࡢ 㻯㼍㻞㻗࣏ࣥࣉࡀάᛶ໬ࡋ࡚ࢩࢼ
ࣉࢺࢰ࣮࣒࠿ࡽ 㻯㼍㻞㻗ࢆ㝖ཤࡋ㸪ࡑࡋ࡚ 㻯㻷ϩάᛶࢆ
ᢚไࡍࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ࢻࣃ࣑ࣥࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮
࣒࡬ࡢ 㻯㼍㻞㻗ὶධᢚไస⏝ࡶ 㻺㻹࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢ⏝㔞཯ᛂ᭤
⥺ࡢ୙୍⮴ࢆㄝ᫂ྍ⬟࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸦ヂὀ㸸ࡇࢀࡽ
ࡢ⪃ᐹࡣ㸪ᙜึࡢ௬ㄝ㸦㻼㻷㻯ࡀάᛶ໬ࡋ࡚ 㻯㼍㻹ࡀ㐟
㞳ࡋ㸪ࡑࡢ 㻯㼍㻹ࡀ 㻿㼥㼚Ϩࢆάᛶ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ㸧ࢆ
⫯ᐃࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸧
ࡇࢀࡽࡢ཯ᛂࡀ࡝ࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛㉳ࡇࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࠿㸪ࢻࣃ࣑ࣥ⚄⤒ࡢࢩࢼࣉࢺࢰ࣮࣒࡛㉳ࡇࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࠋ⬻ᖿ࡟࠾࠸࡚ 㻺㻹ࡣ 㼀㻴࡜ඹᏑ
ࡋ࡚࠸࡚㸪㻢㻙㻻㻴㻰㻭ฎ⌮࡟ࡼࡾᾘኻࡍࡿࠋ୍᪉㸪⥺
᮲యࡢ 㻺㻹ࡢ࠺ࡕࢻࣃ࣑ࣥ࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢࡣ 㻞㻜㸣ࡋ
࠿࡞࠸ࠋ㻿㼥㼚Ϩࡣ୺࡟ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟సືᛶ⚄⤒࡟Ꮡᅾ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⥺᮲యෆ࡛ࢻࣃ࣑ࣥ⚄⤒⤊ᮎ࡜ࢢࣝࢱ࣑
ࣥ㓟⚄⤒⤊ᮎ࡜ࡢ┦஫స⏝ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋప⃰ᗘ
ࡢࢻࣃ࣑ࣥࡣࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟⚄⤒⤊ᮎࡢࢻࣃ࣑ࣥཷᐜ
యࢆ௓ࡋ࡚ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟ࡢᨺฟࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿࠋࡶ
ࡋ㸪ప⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࢆᢚไ
ࡋࡓ࡞ࡽࡤ㸪ࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟⚄⤒⤊ᮎࡢ⚄⤒ఏ㐩≀㉁
ᨺฟᶵᵓࡀάᛶ໬㸪ࡘࡲࡾ㸪㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟ࡢࣜࣥ㓟໬
ࡀஹ㐍ࡍࡿ㸦ࡇࢀࡀప⃰ᗘࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡀ 㻿㼥㼚Ϩ
ࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟ࣜࣥ㓟໬ࢆቑຍࡉࡏࡓཎᅉ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸸ヂ
⪅ὀ㸧ࠋ
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿ 㼟㼕㼠㼑㻟㻙㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬ࡣ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢᛴᛶຠᯝ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟ࡜ࡣ㛵ಀ
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤ㸪㼟㼕㼠㼑㻟㻙㻿㼥㼚Ϩࡢࣜࣥ㓟໬࡟ࡣ
㻯㼍㻞㻗ࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࡀ㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑
ࣥᨺฟࡣ 㻯㼍㻞㻗㠀౫Ꮡ࡛࠶ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ୍᪉㸪࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥᨺฟࡣ⣽⬊㉁ෆࡢ୙᩿ࡢ
ࢻࣃ࣑ࣥ⏘⏕ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿࠋప⃰ᗘ
㸦㻝㻌㼡㻹㸧௨ୗࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ⥺᮲యࢩࢼࣉࢺࢰ࣮
࣒࡟࠾ࡅࡿࢻࣃ࣑ࣥ⏘⏕ࢆቑຍࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡀ
࠶ࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥྜᡂࡣ࢔ࣥࣇ࢙
ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡓࢱࣥࣃࢡࡢࣞ࣋ࣝࡢቑ
ຍ࡟༉ᩛࡍࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࢻࣃ࣑ࣥྜᡂ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࣥ
ࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢຠᯝࡣ஧┦ᛶ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪㻝㻌㼙㻹௨
ୖࡢ⃰ᗘࡔ࡜࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢻࣃ࣑ࣥࡢྜᡂࢆᢚ
ไࡍࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥྜᡂࡣ 㻯㼍㻞㻗
౫Ꮡⓗ࡛㸪ࡑࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢ⃰ᗘࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ
࣑ࣥࡀࢻࣃ࣑ࣥࢆᨺฟࡍࡿ⃰ᗘࡼࡾప࠸ࠋ⬺ศᴟ࡜
࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼࡿࢻࣃ࣑ࣥྜᡂಁ㐍ࡣఝࡓࡼ࠺
࡞ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢᶵᗎ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࢩࢼࣉࢺ
ࢰ࣮࣒ࢆ⬺ศᴟࡉࡏࡿ࡜ 㼀㻴ࡢ 㻯㻷ϩࣜࣥ㓟໬㒊఩ࡀ
㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ࡟ࣜࣥ㓟໬ࡉࢀࡿࠋ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡟ࡼ
ࡿ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡⓗࢻࣃ࣑ࣥྜᡂቑຍࡀ 㼕㼚㻌㼢㼕㼢㼛࡛ሗ࿌ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋᚑࡗ࡚㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ㻯㻷ϩࢆάᛶ໬ࡋ࡚㸪
㻿㼥㼚Ϩࡸ 㼀㻴ࢆྵࡴᗄ✀㢮࠿ࡢࢱࣥࣃࢡࢆࣜࣥ㓟໬ࡍ
ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㻼㻷㻯ࡀ 㼀㻴ࢆࣜࣥ㓟໬ࡋ࡚άᛶ໬
㻔㻝㻜㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
ࡍࡿࡢ࡛࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣ 㻼㻷㻯ࢆ௓ࡋ࡚㸪㼀㻴ࢆά
ᛶ໬ࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑
ࣥ࡟ࡼࡿ⾜ືࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㻱㻳㼀㻭ࢆ⥺᮲య࡟ὀ
ධࡍࡿ࡜ 㻢㻙㻻㻴㻰㻭ᢞ୚ࡋࡓ࣐࢘ࢫࡢ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ
࡟ࡼࡿᅇ㌿⾜ືࡀࣈࣟࢵࢡࡉࢀ㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ 㻱㻳㼀㻭
ࡢຠᯝࡀ 㻯㼍㻞㻗ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᾘኻࡋࡓ㸧ࠋᚑࡗ
࡚㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡢຠᯝࡢ࠺ࡕ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶࡢࡶࡢ
ࡣࢻࣃ࣑ࣥྜᡂࡸ⾜ື㸪ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ௚ࡢᮍࡔ▱ࡽ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࢭ࢝ࣥࢻ࣓ࢵࢭࣥࢪ࣮ࣕࡢάື࡟㔜せ࠿
ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡲ࡜ࡵࡿ࡜㸪࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ࡜⥺᮲యࡢࢩࢼࣉࢺ
ࢰ࣮࣒ࢆ୍⥴࡟࢖࣮ࣥ࢟ࣗ࣋ࢺࡍࡿ࡜ 㻺㻹ࡢࢭࣜࣥ
㻠㻝㸦㻼㻷㻯ᇶ㉁㸧࡜ 㻿㼥㼚Ϩࡢ 㼟㼕㼠㼑㻟㻔㻯㻷ϩᇶ㉁ 㻕ࡢࣜࣥ㓟
໬ࡀቑຍࡍࡿࠋࡇࢀࡽ࠿ࡽ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥࡣࢩࢼࣉ
ࢺࢰ࣮࣒࡟࠾ࡅࡿࣜࣥ㓟໬࡟㛵୚ࡍࡿࢭ࢝ࣥࢻ࣓ࢵ
ࢭࣥࢪ࣮ࣕάᛶ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ࡑࢀࡣ 㻯㼍㻞㻗౫Ꮡᛶ࡜
㠀౫Ꮡᛶࡢ⤒㊰ࡀ࠶ࡿࠋ
లˎ໐
ࡇࢀࡽࡢㄽᩥࡣ࢔ࣥࣇ࢙ࢱ࣑ࣥ㏫⪏ᛶࡢᶵᗎࢆศ
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